







































































































































































































































































































































































al., 1977; Cohen et al., 1980; White and Hofmann, 1982）。一方，現在の海洋で最も富化した火成
岩は，Kerguelen, Tristan da Cunha，Gough島のOIBより報告されている（O'Nions, et al., 1977; 
















　なお，Nd同位体組成は，chondritic uniform reservoir（CHURと略す，DePaolo and 
Wasserburg, 1976）の143Sm/144Nd=0.1967，143Nd/144Nd=0.15264を用い（Wasserburg et al., 























EM（Enriched Mantle）：EM I，EM II
　EMは，いくつかの組成に富んだ端成分マントルで，多様な87Sr/86Sr比，（与えられた
206Pb/204Pb比に対して）高い207Pb/204Pb比と208Pb/204Pb比で特徴づけられる。さらにEMは，





CHUR（Chondritic Uniform Reservoir），UR（Uniform Reservoir）
　コンドライトのNd同位体組成が一定なので，地球の起源物質の持っていた値だと考えられて










トル成分で，一番普遍的に存在する端成分マントルであると考えられている（Zindler and Hart, 
1986）。考え方は，CHURやBSE，PUMなどと同じだが定義されている同位体組成はやや違う。
PUM（Primitive Upper Mantle）
　Jagoutz et al.（1979）やHart and Zindler（1986）が提唱したBSEと同じような端成分マント
ルである。主要元素とREEから推定した始源的な上部マントルの値である。














































　また，Walivis，San Felix，Comores，N.E. Seamounts，St. Helena，Tubuaiiなどに産する火
山岩の値は，Nd同位体組成がマントル列に比べて著しく低いことで特徴づけられるので，LoNd 
arrayと呼ばれた（Hart et al., 1986）。似た化学的挙動をとるPb同位体組成間でも直線的な相関






M ix i ng Li ne o f Tow Compon ent s
EM II
DMM A







































トル上昇流（mantle plume）によっても，混合は可能であると考えられている（Griffith, 1986; 
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温度 T5 T4 T3 T2 T1
液相 0 L4 L3 L2 L2
固相 ABss ABss4 ABss3 ABss2 0
平衡溶融の場合，温度 T3 の時の固相と液相の量の比率は，固相：液相＝ s3：l3　になる。
分別溶融
a の組成の固相が温度上昇
温度 T5 T4 T3 T2 T1
液相 0 L4 L3 L2 L １
固相 ABss ABss4 ABss3 ABss2 ABss1 → 0




温度 T3 T2 T1
液相 LE L2 L2
固相 Ass3 Ass3 0
分別溶融
a の組成の固相が温度上昇
温度 T3 T2 T1
液相 Le L2 L1




温度 T5 T4 T3 T2 T1
液相 0 LP L3 L2 L2
固相 Ass+ Bss Ass4 Ass3 Ass2 0
b の組成の固相が温度上昇
温度 T5 T4 T3
液相 L5 LP L3





温度 T5 T4 T3 T2 T1
液相 0 LP L3 L2 L1
固相 Ass+ Bss Ass4 Ass3 Ass2 Ass1 → 0
b の組成の固相が温度上昇
温度 T5 T4 T3 T2 T1
液相 L5 LP L3 L2 L1





温度 T4 T3 T2 T1
液相 LE L3 L2 L2
固相 X+Y X X 0
平衡溶融の場合，温度 T3 の時の固相と液相の量の比率は，固相：液相＝ s3：l3　になる。
分別溶融
a の組成の固相が温度上昇
温度 T4 T3 T2 T1
液相 LE L3 0 L1
固相 X+Y X X X → 0




温度 T5 T4 T3 T2
液相 0 LEa L3a L3a
固相 X+Z X+Z Z 0
b の組成の固相が温度上昇
温度 T5 T3 T2
液相 LEb L3b L3b





温度 T5 T4 T3 T2
液相 0 LEa 0 LT
固相 X+Z X+Z Z Z → 0
b の組成の固相が温度上昇
温度 T5 T3 T2
液相 LEb 0 LT




温度 T4 T3 T2
液相 LE LP L2
固相 Y+Z X 0
分別溶融
a の組成の固相が温度上昇
温度 T4 T3 T2 T1
液相 LE LP 0 L1
固相 Y+Z Z→ X X X→ 0
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Formation of Chemical Variations in Magma Generation of Igneous Rocks
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　The igneous rocks change chemically with time. They have the importance in 
formation of chemical variations compared with the other origin of a rocks.  In this 
paper, the factors in their chemical diversity were considered from the solid (mantle or 
source materials) to formation of a magma.  The elementary processes in the magma 
generation are divided into source materials and melting.  In the processes of source 
materials, a little chemical differentiation generates mantle end-members with time 
effect.  The mantle end-members were expanding chemical diversity by mechanical 
mixing with mantle convection.  In the processes of melting process, the condition 
of a magma generation depending on rising temperature, falling pressure or adding 
components is achieved in solid material.  The chemistries of magma diverse by factors; 
equilibrium melting or differentiation melting, eutectic system or solid solution system, 
a degree of melting.  The mechanism which produces chemical diversity by the simple 
regularity is included in magma formation.
Keywords: igneous rocks, elementary process, mantle end-members, chemical differentiation, 
time effect, mechanical mixing, melting, equilibrium, differentiation, eutectic, solid 
solution, a degree of melting
 （こいで　よしゆき　札幌学院大学人文学部教授　こども発達学科）
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